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Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan kefahaman tentang persepsi 
pengguna di negeri Melaka terhadap kualiti reka bentuk barangan elektrik 
buatan Malaysia dan pelaksanaan dasar pembangunan produk baru untuk 
meningkatkan keyakinan pengguna kepada sesuatu poduk itu. Selain itu, 
kajian ini juga untuk mengenal pasti tahap kualiti produk elektrik buatan 
Malaysia seperti yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa SlRlM QAS Sdn. 
Bhd. Kajian ini menggunakan dua kaedah penyelidikan. Pertama, kaedah 
kuantitatif iaitu borang soal selidik untuk memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kualiti produk elektrik buatan 
Malaysia di Melaka. Kedua, kaedah kualitatif temu bual dengan informan 
untuk memahami pelaksanaan dasar pembangunan produk baru di dua buah 
syarikat pengeluar produk elektrik buatan Malaysia yang berjenama popular 
dan tidak popular dari persepsi pengguna yang diperolehi dari kaedah 
kuantitaif. Pada akhir kajian ini, obejktifnya ialah untuk mencadangkan satu 
model dasar pembangunan produk baru yang sesuai kepada pengeluar untuk 
meningkatkan kualiti produk elektrik buatan Malaysia. Penemuan kajian ini 
menunjukkan persepsi responden terhadap produk elektrik buatan Malaysia 
dari jenama popular adalah berkualiti. Sebahagian besar responden 
mementingkan kualiti daripada segi fungsi, ketahanan dan ciri-ciri 
keselamatan yang ada pada sesuatu produk elektrik itu. Penemuan kajian 
juga mendapati produk elektrik buatan Malaysia menghadapi krisis kualiti 
kerana dasar pembangunan produk baru tidak dipraktikkan oleh pengeluar 
produk elektrik buatan Malaysia yang berjenama tidak popular. Ini telah 
memberi kesan terhadap kualiti produk keluaran mereka. Kesimpulan kajian 
menunjukkan bahawa dengan mengamalkan dasar pembangunan produk 
baru seperti yang diamalkan oleh pengeluar produk elektrik yang popular 
telah dapat meningkatkan kualiti reka bentuk produk elektrik dan seterusnya 
dapat memenuhi kepuasan pengguna. Oleh kerana begitu besar kesan 
pelaksanaan dasar pembangunan produk baru terhadap kualiti reka bentuk 
dan persepsi pengguna ke atas produk elektrik itu, maka adalah dicadangkan 
supaya pengeluar produk elektrik yang tidak popular mengamalkan model 
dasar pembangunan produk baru di syarikat mereka. 
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The purpose of this study is to acquire indepth and overall understanding on 
the consumers' perceptions on the quality of Malaysian made electrical 
appliances design and the New Product Development Policy to strengthen the 
consumers' confidence to the product. The other purpose of this study is to 
determine the quality of the selected electrical appliances as assured by 
SlRlM QAS Sdn. Bhd. This study comprises of two categories of research 
approach that is quantitative and qualitative. The quantitative research was 
carried out through a questionnaire in order to understand the factors that 
influenced the consumers' perception on the products. Data gathered by this 
approach were then analysis by using SPSS For Windows. While the 
qualitative research approach was executed by using two research instrument 
that is document analysis approach and exhaustive interviews with the 
informants in Organization A and B which mainly was to understand the 
implementation of the new product development policy in both organizations. 
Additionally, the other purpose of this study is to determine the quality of 
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Malaysian made electrical appliances from the perceptions of the respondents 
and to proposed models on the new product development policy 
recommended by the writer. Findings from this study indicate that the design 
of the most popular brand of Malaysian made electrical appliances are of 
quality according to the perceptions of the respondents. Study also revealed 
that most of the respondents placed importance in quality, that is of its 
function, durability and the safety features that are found in the products. The 
findings also shown that the unpopular Malaysian made electrical appliances 
face quality crisis due to the failure of the manufacturer to implement the new 
product development policy. This criterion too affects the quality of the 
products design. Finally, the condusion of this study have proven that by 
employing the new product development policy as practiced by the most 
popular brand manufacturer, it would be able to enhance product design 
quality, and customer satisfaction. Hence the effects in the implementation of 
the new product development policy towards quality, and consumers' 
perceptions towards the electrical appliances should be taken seriously, 
therefore it is important for the manufacturer of the unpopular brands to 
practice the model recommended by the writer for their new product 
development policy in order to maintain good quality as well as gaining 
remarkable profit in the future. 
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Kejayaan sesuatu produk dalam sesebuah pasaran sama ada pasaran 
tempatan atau pun global sangat bergantung kepada kemampuan 
daya saing yang ada pada produk itu. Kemampuan daya saing itu pula 
ditentukan oleh beberapa faktor utama, seperti tahap kualiti yang 
tinggi, ciri-ciri reka bentuk yang menarik, dan dapat memenuhi 
kehendak, cita rasa serta keperluan pengguna. 
Selain itu, daya saing produk tempatan juga sangat bergantung pada 
sikap dan persepsi pengguna tempatan terhadapnya. Walau pun 
memiliki tahap kualiti yang tinggi dan mantap, produk tempatan tidak 
mampu berdaya saing dengan produk import sekiranya pengguna 
tempatan mempunyai sikap prejudis dan persepsi yang negatif 
terhadapnya. 
Ahmad Tajuddin (1998) menyatakan bahawa produk tempatan perlu 
mempunyai kualiti yang baik supaya mampu bersaing dengan produk 
luar. Produk buatan Malaysia berkemungkinan besar tidak mampu 
bersaing bukan sahaja di peringkat global malah di peringkat 
tempatan, sekiranya kurang berkualiti dan tidak mampu memenuhi 
kehendak serta keperluan pengguna Malaysia sendiri. Kebanyakan 
pengguna tempatan sendiri tidak akan memilih produk buatan Malaysia 
sekiranya produk tersebut tidak berkualiti dan kurang berdaya saing. 
Beliau menyatakan bahawa rakyat Malaysia mempunyai satu sikap 
negatif yang telah diwarisi semenjak zaman kolonial lagi, iaitu kurang 
yakin terhadap kualiti dan reka bentuk produk buatan Malaysia. Dalam 
pemikiran rakyat Malaysia telah tertanam satu pandangan bahawa 
reka bentuk produk buatan luar negeri lebih baik dari produk buatan 
tempatan. Tanggapan ini akhimya membawa pemikiran pengguna 
tempatan kepada penafian kualiti produk tempatan dalam memenuhi 
kehendak dan keperluan mereka. 
Selain itu, mereka membeli sesuatu produk itu berdasarkan nama atau 
jenama kerana menganggap dengan memiliki sesuatu produk dari 
jenama yang terkenal akan meletakkan diri mereka pada satu status 
yang lebih tinggi. Natijahnya, reka bentuk atau design bukanlah 
segala-galanya kepada sesuatu produk. Perkara yang sangat penting 
tentang sesuatu produk ialah kualiti, fungsi, dan harga. Ciri-ciri ini 
sememangnya ada pada kebanyakan produk buatan Malaysia. Oleh 
itu, rakyat Malaysia seharusnya membetulkan sikap dan pandangan 
yang menganggap produk import adalah lebih baik, sekiranya hendak 
berubah daripada sebuah negara pengguna kepada menjadi sebuah 
negara pengeluar (Ahmad Tajudin, 1998). 
Menurut Ahmad Tajuddin (1998), sikap pengguna tempatan yang 
memandang rendah pada produk tempatan perlu dikikis agar produk 
buatan Malaysia dapat menyaingi produk import. Bagi mengubah sikap 
dan persepsi negatif para pengguna tempatan, pengeluar produk 
buatan Malaysia perlulah menghasilkan produk yang berkualiti serta 
dapat memenuhi setiap kehendak dan keperluan mereka. 
Mohamed Arif (1999), menyatakan bahawa sikap dan penerimaan 
serta persepsi rakyat Malaysia terhadap produk tempatan sangat 
penting. Persepsi negatif rakyat Malaysia terhadap produk tempatan 
perlu diubah supaya matlamat kerajaan untuk menjadikan sektor reka 
bentuk sebagai salah satu pemangkin utama Dasar Perindustrian 
Negara akan tercapai. Matlamat kerajaan ini hanya tercapai apabila 
produk buatan Malaysia memiliki ciri-ciri tempatan yang mampu 
berdaya saing dengan produk pasaran dunia di arena antarabangsa. 
Mahathir (1999) turut mengakui bahawa rakyat mempunyai persepsi 
atau pandangan yang negatif terhadap produk tempatan yang sukar 
untuk mengubahnya. Beliau turut menyatakan bahawa barangan 
tempatan perlu mempunyai daya saing dengan barangan import untuk 
mengubah persepsi rakyat terhadapnya. Bagi meningkatkan daya 
saing produk buatan Malaysia, usahawan tempatan disarankan agar 
mengeluarkan barangan yang berkualiti serta mematuhi piawaian atau 
standard antarabangsa. Usaha itu wajar bagi memastikan barangan 
buatan Malaysia bukan saja dapat diterima masyarakat antarabangsa 
malahan meletakkan Malaysia setaraf dengan negara pengeluar lain. 
Beliau juga telah menggesa rakyat Malaysia supaya yakin dengan 
barangan tempatan kerana mutunya setaraf dan jauh lebih baik 
berbanding barangan yang diimport terrnasuk dari negara maju. 
Dengan membeli barangan tempatan, mereka bukan sahaja 
mempamerkan semangat cintakan negara, malahan dapat membantu 
membangunkan industri tempatan serta memakmurkan negara. Beliau 
telah merayu kepada rakyat di negara ini supaya yakin dengan 
barangan keluaran tempatan. Menurut beliau lagi, barangan keluaran 
tempatan adalah berkualiti berbanding barangan yang diimport. Dalam 
kes tertentu sebahagian besar jenama terkenal keluaran luar negara 
sebenarnya dikeluarkan di Malaysia. 
Oleh itu, suatu usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan perlu 
dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan untu k mempertingkatkan 
tahap kualiti dan daya saing produk tempatan. Usaha tersebut juga 
akan dapat mengubah pesepsi dan sikap masyarakat serta 
menanamkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan bagi 
menghadapi persaingan secara global dengan produk dari luar. 
Salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh pengusaha untuk 
mencapai tujuan ini ialah melakukan penyelidikan dan pembangunan 
produk. Kajian-kajian perlu dilakukan supaya punca fenomena ini 
dapat dicari dan seterusnya langkah-langkah serta kaedah 
mengatasinya dapat dibuat. 
Kerajaan Malaysia melalui beberapa agensinya telah pun melakukan 
pelbagai usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah 
penggubalan dan pelaksanaan Pelan lnduk Perindustrian Kedua 
(PIP2), Kempen Beli Barangan Buatan Malaysia serta Logo Baru 
Barangan atau Produk Buatan Malaysia, Tanda Standard Reka Bentuk 
Malaysia, Anugerah Pereka Muda Malaysia, Dana Pengkomersilan 
R & D dan Program Penumpuan Penyelidikan dalam Bidang-bidang 
Keutamaan (IRPA). 
Penyataan Masala h 
Manusia mempunyai kehendak dan cita rasa yang berbeza di antara 
satu sama lain, begitu juga kehendak dan keperluan individu terhadap 
alatan isi rumah. Setiap individu akan cuba memenuhi kehendak dan 
keperluan dalam kehidupan mereka. Walau bagaimanapun tidak 
semua kehendak dan keperluan dapat dipenuhi disebabkan oleh 
sumber dan kemampuan manusia yang terhad pada satu-satu ketika. 
Produk elektrik dari jenis alatan isi rumah adalah salah satu dari 
pelbagai produk yang dapat memenuhi kehendak dan cita rasa 
pengguna yang berbeza. Produk elektrik dari jenis alatan isi rumah ini 
telah menjadi keperluan utama dan penting dalam kehidupan keluarga 
pada masa kini. Keperluan ini semakin dirasa oleh kebanyakan 
keluarga memandangkan bertambahnya kepentingan keselesaan 
hidup manusia dan perubahan cita rasa pengguna. Disebabkan itu, 
pengeluar tempatan perlu sentiasa menghasilkan pelbagai jenis 
inovasi alatan isi rumah moden atau produk baru untuk memenuhi 
keperluan, kehendak, kepuasan dan cita rasa pengguna. Dengan itu 
mereka akan dapat mengekalkan kesetiaan pengguna terhadap alatan 
isi rumah buatan Malaysia (brand loyalty) dan mengubah persepsi 
mereka di samping mencari untung (Mohd Hisham, 2001). 
Seterusnya, Mohd. Hisham (2001) menyatakan mengikut GFK 
Marketing Service Malaysia Sdn. Bhd., pasaran peralatan isi rumah di 
Malaysia telah meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pengeluaran 
dan pasaran peti sejuk telah meningkat dari 148,000 unit pada tahun 
1998 kepada 162,000 unit pada tahun 2000. Manakala mesin basuh 
telah meningkat dari 235,000 unit pada tahun 1998 kepada 270,000 
unit pada tahun 2000. Ini menunjukkan bahawa permintaan pengguna 
dan penggunaan terhadap alatan tersebut semakin bertambah 
sekaligus perbelanjaan isi rumah terhadap alatan ini juga turut 
meningkat. 
Selain itu, menurut Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah 
199811999, secara purata isi rumah yang tinggal di bandar berbelanja 
1.5 kali ganda lebih tinggi untuk alatan tersebut berbanding isi rumah di 
luar bandar. Penemuan daripada penyiasatan perbelanjaan isi rumah 
menunjukkan aliran perbelanjaan pengguna isi rumah di Malaysia 
meningkat dari semasa ke semasa. Misalnya dalam tahun 1973, paras 
